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Przypisy 
• Przypisy bibliograficzne wskazują źródło pochodzenia 
określonych danych i poglądów 
• Przypisy rzeczowe wyjaśniają dodatkowo pewne 
fragmenty tekstu, wskazują na złożoność problematyki lub 
odmienne sądy w tym zakresie.  
Jakie informacje są potrzebne do przypisu 
bibliograficznego? 
• Nazwiska autorów? 
• Tytuł? 





Co jest najważniejsze w przypisach 
bibliograficznych? 
Konsekwencja, czyli stosowanie tych samych elementów i 
znaków interpunkcyjnych w opisach dokumentów tego 
samego typu w całej pracy. 
Rodzaje przypisów 
• Przypisy tradycyjne, czyli umieszczane pod tekstem. 
Pierwsze odesłanie do danej pracy zawierać musi 
wszystkie elementy, w następnych część informacji 
można pomijać stosując ustalone skróty (np. op. cit.) 
Rodzaje przypisów – system „oksfordzki” 
• Przypisy odsyłające do bibliografii umieszczonej na końcu 
tekstu. Zwykle w tekście w nawiasie kwadratowym podaje 
się informację, która wskazuje na konkretną pozycję w 
bibliografii. Zazwyczaj jest to nazwisko pierwszego autora 
lub numer pozycji w spisie bibliograficznym. 
Przypisy tradycyjne  
1 Kowalska M.: Analiza przymiotników..., s. 12-14.  
2 Tamże. s. 12.  
3 Op. cit. s. 3-6.  
4 Kowalska M.: Analiza przysłówków..., s. 132-141. 5 
Ibid. s. 181.  
5 Barańska Krystyna: Uroczystości szkolne w 
edukacji humanistycznej. Warszawa 2002. ISBN 
83-87629-88-X, s. 15.  
6 Tamże.  
7 Loc. cit.  
Tradycyjne skróty w przypisach 
loco cit. = loco citato  
ibid. = ibidem      
id.= idem      
eadem      
op. cit. = opus citatum 
[s.l.] = sine loco   
[s.a.] = sine anno   
por.     
cyt. za    
[b.m.]    
[b.r.]     
 
- w miejscu cytowanym   
- tamże 
- ten sam, tenże  
- ta sama  
- dzieło cytowane 
- bez miejsca 
- bez roku 
- porównaj 
- cytuję za 
- bez miejsca 
- bez roku 
System „oksfordzki” 
Przykład: 
    „Stosowany od dawna system oceny oparty na ocenach 
ekspertów, zwany peer review został uznany za 




Garfield E. (1983): How to Use Citation Analysis for 
Faculty Evaluations and When Is It Relevant? 
Current Contents, 44, s. 5–13. 
Jabłecka J. (1994): Zasady oceny projektów 
badawczych w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 
4, s. 64–82. 
Kozłowski J. (2000): Grant w opałach. Forum 




    „Stosowany od dawna system oceny oparty na ocenach 
ekspertów, zwany peer review został uznany za 
nieobiektywny [1, s. 5; 2; 3].” 
System „oksfordzki” 
Bibliografia: 
1. Garfield E. (1983): How to Use Citation Analysis for 
Faculty Evaluations and When Is It Relevant? 
Current Contents, 44, s. 5–13. 
2. Kozłowski J. (2000): Grant w opałach. Forum 
Akademickie, 1, s. 18–20.  
3. Jabłecka J. (1994): Zasady oceny projektów 
badawczych w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 




 Szeregowanie bibliografii  
1) alfabetycznie (według pierwszego autora lub tytułu jeśli 
autorów jest więcej niż trzech, lub jeśli praca nie ma 
autora);  
2) według tematyki;  
3) według rodzajów dokumentów (np. artykuły, książki);  
4) według kolejności cytowania w tekście.  
 Umiejscowienie bibliografii załącznikowej  
Bibliografię należy umieszczać: 
- Po tekście głównym oraz wszystkich materiałach, 
jakie go uzupełniają (aneksach, przypisach).  
- przed materiałami o charakterze informacyjno-
pomocniczym (słowniki użytych terminów, indeksy, 
spisy treści itp.).  
- Bibliografię można także zamieszczać po każdym 
rozdziale.  
Opis książki 
Opis z wszystkimi elementami 
• Krasicki Ignacy: Wybór Liryków. Oprac. Sante Graciotti. Wyd. 2. 
Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1985. 97 s. Biblioteka 
Narodowa, S. I, nr 252. W przygotowaniu. ISBN 83-04-02139-0. 
Opis z elementami obowiązkowymi i niektórymi fakultatywnymi 
• Krasicki Ignacy: Wybór Liryków. Oprac. Sante Graciotti. Wyd. 2. 
Wrocław 1985. Biblioteka Narodowa, S. I, nr 252. ISBN 83-04-
02139-0. 
Opis z elementami obowiązkowymi 




• Teksty Drugie 
L. Suchanek Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija Drużnikowa, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007. 
• Etnolingwistyka 
Suchanek Lucjan, 2007, Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija 
Drużnikowa, Kraków. 
• Forum Oświatowe 
Suchanek, L. (2007). Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija 
Drużnikowa. Kraków: Wydawnictwo UJ. 
• Kultura – Historia - Globalizacja 
Suchanek, Lucjan; 2007, Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija 
Drużnikowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
• Roczniki Pedagogiczne 
L. Suchanek, Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija Drużnikowa, 
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007. 
Opis czasopisma (całość) 
Opis z wszystkimi elementami 
• Zagadnienia Informacji Naukowej. Instytut Informacji Naukowej i 
Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Bożenna Bojar – redaktor 
naczelny. 2002 nr 2 (80). Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2002. 
ISSN 0324-8194. 
 
Opis z elementami obowiązkowymi 
• Zagadnienia Informacji Naukowej. Instytut Informacji Naukowej i 
Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2002 nr 2 (80). 2002. ISSN 
0324-8194. 
Artykuł w książce 
Opis z wszystkimi elementami 
• Krywak P.: Stanisław Lem, czyli odkrycie granic poznania. W: 
Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Pod 
red. W. Maciąga. Wyd. 4 zm. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 
1987. t. 1, s. 282-295. 
 
Opis z elementami obowiązkowymi 
• Krywak P.: Stanisław Lem, czyli odkrycie granic poznania. W: 
Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Wyd. 4 
zm. 1987. t. 1, s. 282-295. 
Artykuł w czasopiśmie 
Opis wszystkimi elementami 
• Sobielga J.: Dynamika przekazywania informacji w 
bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej. Tł. z ang. Anna 
Nowak. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2002, nr 2, s. 60-67. 
 
Opis z elementami obowiązkowymi 
• Sobielga J.: Dynamika przekazywania informacji w 
bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej. „Zagadnienia 
Informacji Naukowej” 2002, nr 2, s. 60-67. 
Artykuł w czasopiśmie 
• Teksty Drugie 
P. Chlebowski Miasto śmierci, „Pamiętnik Literacki” 2016 nr 1, 
s. 27–41. 
• Etnolingwistyka 
P. Chlebowski, Miasto śmierci, „Pamiętnik Literacki” 2016, nr 1. 
• Forum Oświatowe 
Chlebowski, P. (2016). Miasto śmierci. Pamiętnik Literacki, 
107(1), 27–41. 
• Kultura – Historia - Globalizacja 
P. Chlebowski; 2016, Miasto śmierci, „Pamiętnik Literacki”, nr 
1. 
• Roczniki Pedagogiczne 
P. Chlebowski, Miasto śmierci, „Pamiętnik Literacki” 2016, nr 1. 
Książka elektroniczna 
Opis z elementami obowiązkowymi 
• Carroll Lewis: Alice's adventures in Wonderland [online]. Texinfo 
ed. 2.1 [Dortmund, Niemcy]: WindSpiel, November 1994 [dostęp: 
1995-02-10]. Dostępny w Internecie: 
http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html. Dostępny 
także w wersjach Postscript i ASCII w Internecie: 
ftp://ftp.Germany.EU.net/pub/books/carroll/. 
Artykuł w czasopiśmie elektronicznym 
Opis z elementami obowiązkowymi 
• Grześkowiak J.: Bibliotekarze na językach - z perspektywy redakcji 
angielskiej EBIB-u. „EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny 
Bibliotekarzy” [online]. 2005, nr 4 (65) [dostęp: 2009-02-23]. Dostępny 
w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/65/grzeskowiak.php 
• Grześkowiak, J. (2005). Bibliotekarze na językach - z perspektywy 
redakcji angielskiej EBIB-u. Biuletyn EBIB, 4(65). Pobrane 23 




• Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka [online]. 
Katowice: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka , 
2012-2014 [dostęp: 2014-02-23]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ciniba.edu.pl. 
Style bibliograficzne 
Styl AMA (American Medical Association) 
• Gaby R. Then and Now: Henry IV's England via the RSC and Bell 
Shakespeare. Shakespeare [serial online]. September 
2015;11(3):303-315.  
  
Styl APA (American Psychological Association) 
• Gaby, R. (2015). Then and Now: Henry IV's England via the RSC and 




• Gaby, Rosemary. "Then and Now: Henry IV's England via the RSC 




• Gaby, R 2015, Then and Now: Henry IV's England via the RSC and 








Przykłady przypisów – Pamiętnik Literacki 
 
Przykłady przypisów – Pamiętnik Literacki 
Przykłady przypisów – Przegląd 
Humanistyczny 
Przykłady bibliografii – Poradnik Językowy 
Przykłady bibliografii – Poradnik Językowy 
Przykład bibliografii – Romanica Silesiana 
Przykład bibliografii – Acta Physica Polonica 
